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  [内 容 提 要] 国企改革是我国经济改革的重点与难点。国企改革的实质或关键又是国企产权制度
的改革。本文先对建国以来尤其是改革开放以来国企产权结构的失衡演进进行了全方位的总体描述, 然
后就国企产权结构失衡演进的原因进行了考证,并对国企产权结构失衡演进纠正措施进行了探讨。
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业的相互关系看, 经过 20多年的产权制度改革, 尤
其是贯彻 5企业法6 和 5转换企业经营机制条例6 以


















(二) 纵向的倒 / U0 型走势与横向的主体性格
局并存
从纵向比较看, 纵观我国 40 多年来国有经济的
发展历史, 可把它划分为两个发展阶段, 其运行轨迹
大致近似于倒 / U0 型趋势。» ( 1) 计划经济体制下
的国有经济 ( 1956 ) 1978)。在工业领域, 国有经济
基本上是一统天下, 国企 (过去称之为 /国营企业0)
曾大量而又广泛地分布于除农业以外的几乎所有国民
经济领域, 可谓 /伸开五指, 四面出击0。国有经济
发展到了登峰造极的地步。据统计, 从 1957 年到
1965年, 国企在全国工业总产值中所占的比重从
5318%迅速上升为 9016%, 所余 914%全属集体企
业; 到 1978年, 在全国工业总产值中, 国有企业和
集体企业所占的比重分别为 89%和 11% , 其它经济
成份为零。在社会商品零售总额中, 国企占 9015% ,
其余不足 10%的比重基本上属集体企业, 个体经济
所占份额仅仅为微乎其微的 011%。¼ ( 2) 向社会主
义市场经济体制过渡中的国有经济 ( 1978 年 ) 现
在)。随着对国企的一系列改革, 尤其是各种非国有
制经济成份的迅速发展, 国有经济范围逐渐缩小, 比
重逐步下降, 据统计, 1949 年、1952 年、1957 年、
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1965 年、1978 年、1985 年、1990 年、1995 年、
1997年国有工业在工业总产值中所占比重分别为













中, 截止 1995年末, 国家直接股权占 1919%, 法人





权。众所周知, 我国国有资产的所有者主体是 12 亿







































业法人治理机构 /内部人控制0 问题较为突出, 其主
要体现在: 公司的董事和监事多数由企业 /内部人0










管明显弱化。主要体现在: ( 1) 监事产生不规范, 据
调查, 国资经营公司投资控股企业近 10%的监事由
子公司财务负责人兼任, 违反了 5公司法6 关于公司













结构, 排斥非公有制的发展, 而且政企不分, 政资不























司, 照这种做法, 一般国有股份所占比重过大, 一般











应社会主义市场经济的旧观念等; ( 5) 国有产权管理
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